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Presentamos la tesis intitulada Programa ―Leo y Comprendo‖ en la comprensión 
lectora en los estudiantes de la UCV-2015; en cumplimiento con el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de Doctor. 
 
Conscientes que nuestro quehacer como docentes no está limitado sólo al 
desarrollo de actividades dentro de las aulas, por lo contrario, se extiende también 
hacia el campo de la investigación. En este sentido, realizamos este estudio en la 
Universidad César Vallejo sede Los Olivos para tratar de entender mejor la 
influencia del programa Leo y Comprendo en la comprensión lectora de textos en 
nuestros estudiantes del I ciclo de la carrera de Derecho de la UCV, 2015. 
Esperamos que nuestro trabajo sirva de referencia para estudios posteriores que 
puedan abordar con mayor profundidad el problema de esta investigación. 
 
La presente investigación está estructurada en seis capítulos. En el primero 
se expone la introducción. En el capítulo dos se presenta el marco metodológico. 
En el tercer capítulo se muestra los resultados. El cuarto capítulo, las 
conclusiones. Finalizando con las recomendaciones a las que se llegó luego del 
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En la investigación titulada ―Programa ‗Leo y Comprendo‘ en la comprensión 
lectora en los estudiantes de la UCV-2015‖, el objetivo general de la investigación 
fue estudiar el efecto de la variable independiente Programa Leo y Comprendo 
afecta la variable dependiente Comprensión Lectora en los estudiantes del primer 
ciclo de la carrera profesional de Derecho de la Universidad César Vallejo del 
distrito de Los Olivos, 2015. 
 
El tipo de investigación es aplicada, el diseño de la investigación es cuasi 
experimental y el enfoque es cuantitativo. La muestra es de tipo no probabilística, 
compuesta por 93 estudiantes del primer ciclo de la Carrara Profesional de 
Derecho de la Universidad César Vallejo. La técnica que se utilizó es la encuesta 
y el instrumento de recolección de datos fue el cuestionario aplicado a los 
estudiantes. Para la validez de los instrumentos se utilizó el juicio de expertos y 
para la confiabilidad del instrumento se utilizó Kuder Richardson 20 que salió alta: 
0.84 para la variable dependiente Comprensión Lectora. 
 
En la presente investigación se arribó a la conclusión que existe una 
influencia significativa del programa Leo y Comprendo en la Comprensión Lectora 
en los estudiantes del primer ciclo de la Carrera Profesional de Derecho de la 
Universidad César Vallejo. 
 
 






In the research titled ―Programa ‗Leo y Comprendo‘ about the reading 
comprehension on students from the Cesar Vallejo University in 2015‖, the general 
objective of the research was to study if the effect of the independent variable 
Programa Leo y Comprendo affects the dependent variable Reading 
Comprehension on the first – year undergraduate students of the professional 
career of Law from Cesar Vallejo University in Los Olivos in 2015. 
 
The type of research is applied, the design of the research is quasi-
experimental and the approach is quantitative. The sample presents a non-
probabilistic and stratified approach, composed by 93 first – year undergraduate 
students of the Professional Career of Law from the Cesar Vallejo University. The 
technique applied was the survey and the instrument of data collection was the 
questionnaire applied to students. The expert judgment was used for the 
instruments validity and Kuder Richardson 20 was used for the instrument 
reliability which result was: 0.84, for the dependent variable Reading 
Comprehension. 
 
In this research, it was concluded that there is a meaningful influence of the 
program ―Leo y Comprendo‖ in the Reading Comprehension on students from the 









Na pesquisa intitulada Programa ‗Ler e Entender‘ nela compreensão de leitura em 
alunos da UCV-2015, o objetivo geral do trabalho foi estudar o efeito da variável 
independente programa ‗ler e entender‘ a variável dependente Compreensão de 
leitura estudantes de carreira júnior da Lei de a Universidade Cesar Vallejo de o 
distrito Los Olivos, 2015. 
 
A pesquisa é aplicada, o projeto de pesquisa é a abordagem quasi-
experimental é quantitativa. A amostra é tipo não probabilístico, composto por 93 
alunos do primeiro ciclo do Profissional Carrara de Direito Universidad César 
Vallejo. A técnica utilizada o instrumento de pesquisa e coleta de dados foi o 
questionário aplicado aos alunos. A avaliação especializada para a validade do 
instrumento e confiabilidade usado é Kuder Richardson 20, que passou de alta: 
0,84 para a compreensão de leitura variável dependente. 
 
No presente inquérito, foi levado à conclusão de que há influência 
significativa do programa ‗ler e entender‘ nela compreensão da leitura nos 
estudantes de carreira júnior da Lei da Escola Profissional de Direito da 
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